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По-друге, термін «активні методи та форми навчання», як уста-
лилося у вітчизняній практиці, частіше за все використовується для
відображення спеціальних організаційних форм занять (проблемні
лекції, ділові ігри тощо). Водночас термін «інтерактивні техніки»
має більш «локальний» характер, що проявляється у використанні
цих технік у західній практиці найчастіше як складових елементів
(або як спеціальної системи цих елементів) інших організаційних
форм навчання, таких, наприклад, як навчальні тренінги — семіна-
ри, соціально-психологічні тренінги (комунікативні тренінги, сен-
ситивні тренінги, тренінги особистого росту тощо).
Як показує досвід, інтерактивні техніки нині ще не часто ви-
користовуються в процесі підготовки економістів, оскільки неба-
гато фахівців володіють прийомами їх реалізації. Окрім того, у
значної кількості студентів економічного вузу відсутня позитив-
на мотивація щодо оволодіння такими техніками та наступного їх
застосування у своїй подальшій роботі. Тому важливим, на наш
погляд, є детальний аналіз таких технік та визначення можливос-
тей їх використання у вітчизняній практиці підготовки майбутніх
економістів. Відповідно до створеної нами класифікації інтерак-
тивні техніки можна поділити залежно від функцій, які вони ви-
конують в організації навчання, на дві групи: а) організаційно-
спрямовувальні; б) змістовно-смислові.
Отже, використання інтерактивних технік дозволяє інтенсифі-
кувати та афектуалізувати процес підготовки студентів-еконо-
містів, що дасть можливість майбутнім працівникам швидше та
результативніше включитися в професійну діяльність.
В. В. Пабат, канд. пед. наук, доцент
кафедри української мови та літератури
ТЕХНОЛОГІЯ ВІДБОРУ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ МАТЕРІАЛУ
В ТЕСТАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Виявити ступінь засвоєння матеріалу з української мови студен-
тами іноземцями з ближнього зарубіжжя дозволяє тест, успішність
проходження якого багато в чому визначається технологією побу-
дови тесту та методикою проведення тестування. Особливого зна-
чення тут набуває ступінь наближення тестових матеріалів до реа-
льного спілкування та до автентичних текстів /дискурсів. Типовий
тест не може враховувати когнітивні стилі тих, хто тестується, але
зусилля розробників повинні бути спрямовані на активізацію резе-
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рвних можливостей психіки кожного студента та передбачати такі
завдання, котрі дають змогу «задіяти» її сильні сторони, сприяти
реалізації афектуаційного принципу навчання.
Мовний матеріал субтесту з лексики та граматики подається у
вигляді суворо ранжованої ієрархічної системи, де всі завдання
всередині одного блоку і сама послідовність цих блоків підпо-
рядковані принципу наростання труднощів.
Субтест з читання відкривають завдання, спрямовані на пере-
вірку здатності студентів зрозуміти описану ситуацію та прогно-
зувати реакцію-відповідь, вибравши один із запропонованих ва-
ріантів. Далі для читання пропонується створений на основі
аутентичного літературного чи газетно-публіцистичного матеріа-
лу сюжетний текст, який під час адаптації може бути відтворений
«заново ніби в мініатюрі» (М. Уест).
У субтесті з аудіювання, спрямованого на активізацію лексики
професійного мовлення, термінів перші міні-повідомлення та мі-
ні-діалоги не повинні викликати значних труднощів. Сприймання
більшого за обсягом діалогу вимагає мобілізації розумово-мене-
мічної діяльності, яка буде успішною, якщо діалог є своєрідним
міні-спектаклем із зав’язкою, розвитком дії, кульмінацією, та
розв’язкою й розігрується за законами театрального мистецтва.
Як монологічне повідомлення студентам пропонується прослуха-
ти матеріал, який становить для них певний культурологічний ін-
терес (повідомлення рекламного характеру про екскурсії, вистави
тощо) й містить всі необхідні характеристики усного мовлення
(спрямованість на слухача, формування теми топіновим реченням
на початку повідомлення, інтонаційне виділення «фактологічного
ланцюга», змістові повтори та ін.).
Задля перевірки рівня сформованості мовленнєвих навичок та
вмінь, необхідних для письмової фіксації певної інформації, яка
міститься у прочитаному тексті (репродукції), студентам пропо-
нується даний фаховий текст, створений на основі аутентичного
літературного чи газетно-публіцистичного матеріалу.
Проведення субтесту з мовлення відбувається при безпосеред-
ній участі викладача, який є як ініціатором діалогу, так і співроз-
мовником, до якого звертаються з питаннями чи висловлюван-
ням. Бажано, щоб перевірка рівня сформованості мовленнєвих
вмінь та навичок проходила у формі живого, безпосереднього
спілкування, коли студент говорить те, що йому хочеться сказа-
ти, й сам вибирає предмет розмови (у руслі заданої теми).
Така технологія відбору й презентації тестових матеріалів від-
криває великі можливості для перевірки здатності іноземних сту-
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дентів задовольняти свої комунікативні потреби під час спілку-
вання з носіями мови та в процесі опанування української мови з
професійного спрямування не тільки на обмеженому лексико-
граматичному матеріалі. Окрім того, за нашими спостереження-
ми сама процедура тестування приносить студентам задоволення,
оскільки студенти відчувають досягнуті ними результати.
Н. С. Павловська, викладач кафедри
української мови та літератури
РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМУВАННІ
СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ЕКОНОМІСТА
На нашу думку, художня література є надзвичайно важливою
дисципліною, яка дає великі можливості для розвитку студентів
як в інтелектуальному, так і естетичному аспектах.
Художні тексти відзначаються глибинністю змісту — вони
невичерпні, а тому стимулюють думку, викликають у студентів
прагнення до самовираження, а отже, й до самоствердження.
За роки незалежності престиж української літератури дещо зріс.
Пояснюється це введенням у програму нових письменницьких імен
та творів, послабленням ідеологічного тиску. Але це, здається, вже
минає. Отож чи не варто подумати над тим, як зацікавити студента
вищого навчального закладу у вивченні художньої літератури.
На нашу думку, потрібно поновити програму і ввести до неї
нову плеяду письменників — «вісімдесятників», зокрема Василя
Герасим’юка та Івана Малковича. Твори цих письменників не
входять до шкільної програми, тому студенти зможуть познайо-
митися з їх доробком на заняттях з української літератури, що
дасть змогу виховувати потребу читати складну асоціативну лі-
рику, розвивати вміння розуміти підтекст, «розшифровувати»
плетива метафоричних образів і тропів.
Поети-модерністи 80-х проголосили абсолютну творчу свобо-
ду митця, його незалежність від будь-якої ідеології. Молоді поети
звертаються не лише до заборонених соцреалізмом проблем (іс-
торичної пам’яті, національної свідомості), а й переводять їх у
«позачасові онтологічні, етичні й суто естетичні виміри».
Поети-«вісімдесятники» творчо переосмислювали багатющі
джерела фольклору, міфології, Біблії, наближали їх до гострих
проблем сучасності. Їх творчість відзначається розмаїттям худож-
ніх пошуків, експериментаторством у царині поетичної форми,
ускладненням поетичного словника.
